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1 Johdanto 
Monesti olen nähnyt insinööritöitä, joissa pyritään parantamaan työnjohdon, vara-
osamyynnin tai mekaanikkopuolen työtehokkuutta. Perinteisesti tehokkuuden paranta-
miseksi on keksitty erilaisia menetelmiä, joissa pyritään muuttamaan työntekijöiden 
tapoja tehdä työtä. Lisäksi on myös päädytty tulokseen, jossa olisi tarvetta lisähenkilö-
kunnalle. 
Tässä insinöörityössä keskitytään siihen miten asioita voitaisiin muuttaa ihmistä muut-
tamatta. Siinä keskitytään työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen, koska ihmistä ei ole 
tehty robotiksi, joka pystyisi aina tekemään työtä väsymättä ja kyseenalaistamatta sitä. 
Tässä insinöörityössä ei anneta suoria vastauksia, kuinka parantaa työhyvinvointia, 
mutta siihen annetaan työnantajille ajatuksia, miten vastauksia voidaan saada. 
Työssä käsitellään ensin ihmisen perushyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin teoriaa. Lisäksi 
on suoritettu lomakekyselyt, joissa mukana on kaksi merkkiedustuskorjaamoa ja kolme 
merkeistä riippumatonta korjaamoa. Saaduista tuloksista on laadittu taulukot ja lisäksi 
niitä analysoidaan teorian pohjalta, mitä asioita olisi hyvä muuttaa ja miksi sekä mitä 
työntekijät, tässä tapauksessa autokorjaamon, oikeasti ajattelevat. 
Työn edetessä pohditaan seuraavia seikkoja: kumpi sijoitus olisi kannattavampi, työhy-
vinvoinnin parantaminen työntekijöitä muuttamatta vai tehokkuuden parantaminen hen-
kilökuntaa muuttamalla? Kannattaako pitkän ajan sijoitus, jossa henkilökunta jaksaa 
työpaikalla pidempään? 
2 Työhyvinvoinnin käsitteitä 
2.1 Työhyvinvointi 
Työhyvinvointi on määritelty tarkoittavan turvallista, terveellistä, tuottavaa työtä, jota 
ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa [1, 
s. 3]. Työhyvinvointia voidaan myös pitää monen eri tekijän summana, sillä ei ole vain 
yhtä asiaa, johon pitää kiinnittää huomioita sitä parannettaessa. Useimmiten vanhan 
kansan keskuudessa kuulee puhuttavan, että ponnistelu ja vaativuus palkitsevat työn-
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tekijän, eli työtä tehdään ahkerasti, jotta töiden jälkeen voisi levätä. Kuitenkin maailma 
muuttuu ja sukupolvet vaihtuvat, joten emme voi tehdä asioita aina samalla tavalla. 
Tulee uusia laitteita, jotka helpottavat elämistä, eikä ponnistelua vaadita enää saman-
laiseen tapaan kuin ennen. Kuitenkin työntekijä tarvitsee työstään palkinnon, vaikka ei 
koko ajan ponnistelisi. Yleensä se palkinto on rahallinen. [2, s.11.] 
 
Kuten edellä todettiin, työhyvinvointi on monen eri tekijän summa: työntekijät saavat 
palkkansa, he ovat usein sosiaalisessa kanssakäymisessä, työympäristö on ideaalinen 
jne. Tässä vaiheessa voidaan jo todeta, ettei työhyvinvoinnille ole yksiselitteistä selitys-
tä, koska kaikki ihmiset ovat yksilöitä, joilla on omat arvot, tavat ja tarpeensa. Toiset 
tulevat iloisiksi pienemmistä asioista kuin toiset. Näin ollen työhyvinvoinnissa on keski-
tyttävä soveltamiseen: mitkä asiat olisivat niitä, jotka eniten vaikuttaisivat tässä työssä 
ihmisten jaksamiseen ja työtyytyväisyyteen, onko se sitten rahallinen palkkio tai sitten 
vanhemman työntekijän tai esimiesasemassa olevan henkilön positiivinen palaute työs-
tä. Nämä asiat vaativat jatkuvaa kehittämistä, koska ihmiset vaihtuvat työpaikoilla ja 
elämäntilanteet muuttuvat. Työhyvinvoinnin jatkuvalla kehittämisellä voidaan ehkäistä 
varhais- ja sairaseläköitymistä ja lisäksi se voi olla työn suorituspainetta vähentävä 
tekijä, joka sitten muuttuu laatua parantavaksi tekijäksi. [2, s. 8-9.] 
 
Kun työntekijät kokevat, työpaikan ja työtilanteen epävarmaksi, heidän stressitilansa 
kasvaa, joka taas on yksi negatiivisesti vaikuttava asia työhyvinvoinnissa. Tässä vai-
heessa pidetään arvossa työnantajan rehellisyyttä työpaikan asioista.  
Erilaisia mittareita, joita voidaan käyttää työhyvinvoinnin tutkimiseen, ovat esimerkiksi 
sairauspoissaolojen seuranta: jos yhdellä henkilöllä on paljon sairauspoissaoloja, niin 
yleensä siihen on jokin syy. Näitä syitä pitäisi käydä läpi yhdessä työnantajan kanssa, 
jotta sairauspoissaolokierre saataisiin poikki. Lisäksi henkilöstön vaihtuvuuden seuran-
ta auttaa työnantajaa ymmärtämään työntekijöiden tyytyväisyyttä työpaikalla. Jos työn-
tekijät vaihtuvat usein, ihmiset tuskin viihtyvät työpaikalla, ja jos työntekijät eivät vaihdu 
usein, voidaan ymmärtää, että työpaikalla on hyvä olla, eikä sitä kannata vaihtaa. Näitä 
työntekijöitä voidaan pitää työnantajalle hyvänä pääomana ja henkilöt, jotka haluavat 
tehdä pitkän uran työpaikallaan viihtyvät työssään. Voidaan siis todeta, että työhyvin-
vointi on pitkän aikavälin taloudellinen sijoitus. [2, s 14-15.] 
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2.2 Työn imu 
Työn imu -käsite ilmoittaa työntekijän työhön liittyvän innostumisen, kun työntekijä pys-
tyy paneutumaan työhönsä sellaisella tarmolla, etteivät muut asiat häiritse työntekoa. 
Lisäksi työntekijä pystyy työskentelemään katsomatta kelloa tai ajattelematta kotiinläh-
töä. [3.] 
Työstään aidosti innostunut työntekijä on paitsi tyytyväinen myös energinen ja tehokas 
[3]. Taloussanomat myös mainitsee, että oikeasti työssään viihtyvä työntekijä voi olla 
jopa 100 kertaa tuottoisampi kuin työntekijä, joka ei viihdy oikeasti työssään tai työpai-
kallaan. Tällä tavoin käsite ”työn imu” voidaan määritellä hyvin tärkeäksi kohdaksi työ-
hyvinvoinnissa, koska se vaikuttaa positiivisesti sekä henkisellä että taloudellisella ta-
solla.  
Työn imua voidaan lisätä työpaikoilla muun muassa kehittämällä työntekijän ja työnan-
tajan välistä luottamussuhdetta. Lisäksi ystävällinen työympäristö vahvistaa työn imua, 
kun mietitään, että työntekijän ei tarvitse pelätä työssään ja hänellä on aina mahdolli-
suus kysyä apua, jos tarvetta. Tämä painottuu pääsääntöisesti nuoriin ja uusiin työnte-
kijöihin, jotka eivät välttämättä ole vielä sataprosenttisen varmoja, mutta myös niille 
työntekijöille, jotka stressaavat onnistumista työssään. Myös työpaikan tarjoamat tuet ja 
koulutus ovat vahvassa asemassa työn imua kehitettäessä. Jos työntekijä kokee, että 
hän on tärkeä henkilö työpaikalla silloinkin, kun voi pahoin, hän osaa arvostaa myös 
työtään paremmin ja näin ollen varmasti viihtyy työssään paremmin. Työntekijän olisi 
hyvä myös kokea työn imua ainakin kerran viikossa, jotta hän ei tylsistyisi työhönsä 
tuloksena työn laadun lasku. [4] 
2.3 Fyysinen hyvinvointi 
Hyvä fyysinen kunto ei vaadi huippu-urheilijan statusta, vaan ihminen pysyy kunnossa 
jo arkipäivän tavallisilla ponnistuksilla, kuten esimerkiksi portaiden nousuilla tai sitten 
kauppaan kävelemällä. Kuitenkin jos kuntoa haluaa kohottaa, siihen vaaditaan noin 
kolme kertaa viikossa hikiliikuntaa. [5] 
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Liikunta ei auta vain pysymään fyysisesti kunnossa, vaan se myös vaikuttaa ihmisen 
psyykkiseen hyvinvointiin ja mielialaan. Se auttaa vähentämään stressiä, helpottaa 
sosiaalisista tilanteista selviytymistä ja vaikuttaa ihmisen kehon muotoon, joka on var-
sinkin nykypäivänä vahvasti yhteyksissä ihmisen itsevarmuuteen. Säännöllisesti liikku-
van ihmisen unenlaatu on parempi ja näin myös muisti paranee. Näillä voidaan katsoa 
olevan suora yhteytys työhyvinvointiin, koska kun henkilö on nukkunut yöllä kunnolla, 
on töissä olo mielekkäämpää. Lisäksi asioiden omaksuminen ja uuden asian oppimi-
nen onnistuu helpommin sekä se tekee myös siitä mukavampaa, kun oma fyysinen 
kunto on kunnossa.  
Autokorjaamolla fyysinen hyvinvointi on tärkeässä asemassa, koska asentajien on 
työskenneltävä usein vaikeissa asennoissa ja välillä nosteltava raskaita esineitä. Hei-
dän työnsä on myös pitkälti seisomatyötä, joten esimerkiksi yleisiksi vaivoiksi saattavat 
nousta selkäkivut, joita voidaan parantaa vahvistamalla keskivartalon lihaksia ja näin 
parantamalla ryhtiä.  
Myös palveluneuvojilla ja varaosamyyjillä fyysinen kunto on tärkeässä asemassa. Hei-
dän työnsä kuluu pitkälti istuessa, jolloin selän asento saattaa olla huono. Näin ollen 
hyvä ryhti on avain asemassa myös istumatyötä tehtäessä, ja niin kuin edellä on mai-
nittu, hyvä ryhti paranee liikunnan avulla. Istumatyössä saattaa myös väsyä helposti, 
joten liikunnan piristävä vaikutus ja unenlaadun parantaminen auttavat istumatyötä 
tekeviä henkilöitä. On tärkeää, että istumatyötä tekevät ihmiset säännöllisesti jaloittele-
vat päivän aikana verenkierron parantamiseksi ja istumatyöstä koituvien vaivojen eh-
käisemiseksi.  
2.4 Psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi 
Sosiaalinen hyvinvointi, joka johtaa psyykkiseen hyvinvointiin sekä toisin päin, vaikut-
taa siihen, että jos toinen otetaan pois, toinenkin hyvinvoinnin alue katoaa. Näin voi-
daan määritellä sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin kuuluvan vahvasti yhteen. 
Voidaan sanoa, että työ tietyssä määrin parantaa psyykkistä hyvinvointia. Työhön kuu-
luvat ihmissuhteet, jotka edesauttavat ihmisten kanssa kommunikointia, ja ajatusten 
mahdollinen jakaminen helpottuu, kun läsnä on muitakin ihmisiä. Työn tekemisestä 
saadaan myös psyykkistä hyväksyntää. Yleensä mitä paremmin työntekijä on koulutet-
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tu, sitä paremmin tulee hyväksytyksi. Tämä asia riippuu pitkälti ihmisestä. Myös itäval-
talainen lääkäri Sigmund Freud on määritellyt psyykkisen terveyden sanoin kyky rakas-
taa ja tehdä työtä [6]. Työmäärän ja osaamisen mitoittaminen on tärkeä asia työhyvin-
voinnin takaamiseksi. Näiden asioiden laiminlyöminen johtaa ylikuormittumiseen, joka 
taas heikentää psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia työpaikalla. Ylikuormittumisesta 
kerrotaan enemmän luvussa 2.5. 
Ihmisten on myös hyvä kuulua muihinkin yhteisöihin kuin työ- ja/tai mahdolliseen per-
heyhteisöön, koska useimmiten nämä kaksi yhteisöä vaikuttavat eniten ihmisen stressi-
tilaan. Töissä pitää olla tehokas ja tuottoisa ja välillä pitää tehdä töitä myös kotona. Kun 
kotona pitää tehdä töitä, pitäisi myös hoitaa kotityöt, lapset ja mahdollinen puoliso. Näin 
ollen erilaiset urheiluryhmät ja harrastusyhteisöt olisivat suositeltavia. Erilaiset harras-
tukset auttavat ihmistä palautumaan työn ja perhe-elämän henkisistä rasituksista ja 
antavat ihmiselle paljon myös muuta ajateltavaa. Töistä pitäisi pystyä irrottautumaan, 
jopa senkin jälkeen, kun on mahdollisuus jäädä eläkkeelle. Tosi asia on, että osa ihmi-
sistä on elänyt koko elämänsä työlleen ja näin saattaa jopa masentua eläkkeelle jää-
dessään. Tämän vuoksi olisi myös hyvä olla erilaisia aktiviteetteja elämässä. Hyvin-
voinnin ammattilaiset neuvovat, että harrastuksen tai aktiviteetin olisi hyvä olla poik-
keavaa työyhteisöstä. Esimerkiksi, jos henkilö on töissä asiakaspalvelussa, jossa pitää 
olla tekemisissä suurien ihmismäärien kanssa, silloin olisi hyvä kehitellä sellaista teke-
mistä, jossa ei välttämättä tarvitsisi suunnitella tekemisiä muiden ihmisten kanssa vaan 
saisi itse olla oman aikansa herra. Tämä pätee myös toisin päin, eli jos ihminen on yk-
sinäinen yksityisyrittäjä, harrastuksen pitäisi olla mahdollisesti jotain sellaista, jossa 
pääsisi eri ihmisten kanssa sosiaalisiin kontakteihin [7]. 
Työstä irrottautuminen ei välttämättä tarkoita sitä, että olisi pakko aloitta jokin harras-
tus. Myös niin sanottu joutenolo auttaa ihmistä rentoutumaan ja myös oppimaan hallit-
semaan omaa ajankäyttöään. Esimerkiksi jos henkilö joutuu tekemään töitään kotona 
työpäivän jälkeen, hänen olisi hyvä huomata, missä vaiheessa väsymys alkaa otta-
maan vallan ja siten tehdä asialle jotain, nukkua vaikka pienet päiväunet. Lisäksi on 
tutkittu, että loma, joka perustuu joutenoloon, esimerkiksi mökkiloma, vaikuttaa stressin 
poistamiseen paremmin kuin aktiviteettiloma [7]. 
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Ihminen yleensä nauttii elämästään täydellä teholla silloin, kun hänellä on mahdollisuus 
tehdä asioita, joista pitää. Työnteko 220 päivää vuodessa ei välttämättä ole tätä, mutta 
nykyisen yhteiskuntajärjestelmän paineet pakottavat ihmiset tekemään töitä, vaikka 
näin ei haluaisi. Voidaan siis kysyä: kannattaako tehdä työtä, josta oikeasti ei pidä?  
2.5 Työuupumus 
Työuupumus eli ”burnout” on häiriötila, joka on yleensä kehittynyt liiallisen työstressin  
vuoksi. Stressin ei välttämättä tarvitse johtua vain työpaikalla tehdystä työstä vaan 
myös esimerkiksi koulussa voi saada burnoutin. Tässä keskitytään vain työelämän ai-
heuttamaan työuupumukseen. 
Työuupumusta ei luokitella sairaudeksi, vaan se on häiriötila. Kuitenkin työuupumuksen 
seuraukset voivat olla erilaisia sairauksia, kuten masennus tai alkoholismi. Työuupu-
mus voi pitkittyneenä olla vakavaa ja johtaa jopa ennen aikaiseen työkyvyttömyyteen ja 
ennenaikaiseen eläkkeelle siirtymiseen. Työuupumuksen erityispiirteitä ovat uupu-
musasteinen väsymys, kyynistyneisyys ja alentunut ammatillinen itsetunto. [8] 
Väsymys johtuu usein henkilön tekemistä pitkistä ponnisteluista, jotka useimmiten eivät 
ole johtaneet tuloksiin. Näin ollen ihmisellä on koko ajan tunne, että hän juoksee hams-
terin pyörää ympäri ilman minkäänlaisia tuloksia, ja tämä kuormittaa ihmisen psyykettä. 
Myös jatkuva stressitila aiheuttaa väsymystä. Kyynistymisessä työnteon merkitys kato-
aa osittain tai kokonaan. Näin ollen henkilöä ei enää kiinnosta tehdä asioitaan kunnolla 
tai huonoimmassa tapauksessa ei enää ollenkaan. Ammatillinen itsetunto heikkenee, 
kun henkilö alkaa liikaa vertailemaan itseään toisiin työntekijöihin. Kun itsetunto laskee 
työntekijä kokee, ettei hän pysty suoriutumaan samalla tavalla kuin ennen ja yhtä hyvin 
tai paremmin kuin hänen työkaverinsa. [8] 
Yleensä työuupumukseen altistutaan, kun työntekijän ja työpaikan välille syntyy hyvin-
voinnin välinen ristiriita. Ihminen ei voi hyvin työssään eikä näin ollen voi kotonakaan 
hyvin, joten työuupumus saattaa olla mahdollinen. Kuitenkin voidaan sanoa, että työ-
uupumus ei ole vain työpaikan syytä vaan työntekijällä on myös osansa asiaan. (Luku 
2.4.) Kuitenkin yksi isoin syy on työolosuhteet. Jos henkilölle asetetaan liiallisia vaati-
muksia työpaikalla, kotona odottavat vaatimukset jäävät todennäköisesti tekemättä, ja 
näin asioita, joita pitäisi hoitaa, alkaa kasaantumaan. Työpaikan vähäiset voimavarat, 
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liian suuri työmäärä ja koettu epäoikeudenmukaisuus ovat pitkälti niitä asioita, jotka 
edesauttavat työuupumukselle altistumista, mutta kuitenkin niin kuin on edellä mainittu, 
myös työntekijän omat tuntemukset ovat iso osa työuupumusta. Esimerkiksi ihmiset 
asettavat itsellensä liian kovat vaatimukset työpaikalla ja myös omassa elämässään 
eivät salli virheitä, ja jos virheitä tapahtuu, niin sillä on usein iso merkitys, eikä niitä vält-
tämättä aina pystytä antamaan itselleen anteeksi. Niin sanotun perfektionistin elämän-
tyyli ei tunne rajoja, ja työpaikalla tauot saattavat jäädä työn tekemisen vuoksi käyttä-
mättä. Tässä vaiheessa henkilö käyttää vääriä selviytymiskeinoja työmääränsä hoita-
miseksi, ja näin ollen vaarana on että, hän altistuu uupumukselle, koska on vain keskit-
tynyt töihinsä, eikä ole antanut aikaa itsellensä.  
2.6 Work life balance 
Edellisissä luvuissa tarkisteltiin asioita, joissa työntekijän ja työpaikan välillä on ristirii-
taa ja tuloksena on altistuminen työuupumukselle. Tässä luvussa kerrotaan, kuinka 
nämä kaksi asiaa, työ ja työnulkopuolinen elämä, saadaan tasapainoon. Aiheesta käy-
tetään englannin kielistä ilmausta Work Life Balance [9]. 
Work life balance on työn imun lisäksi yksi tärkeimmistä osista työhyvinvoinnissa. Ta-
sapaino työn ja kodin välillä saattaa unohtua ihmisiltä, kun mielessä on hieno ja hyvä-
palkkainen työura. Nämä asiat saavuttaakseen henkilön on yleensä luovuttava jostakin, 
ja ainoa vaihtoehto on kotona vietetty aika, tässä tapauksessa, vapaa-aika, jossa ei 
tarvitse tehdä töitä. Work life balance käsittelee työn ja perhe-elämän välistä tasapai-
noa, jossa pyritään jakamaan oma aika tasaisesti ja järkevästi molempien kesken. 
Work life balancea ei voida pitää vakiona, koska ihmisten ikä ja tarpeet muuttuvat elä-
män edetessä. Nuoremmilla henkilöillä ei välttämättä ole perhettä elätettävänä, joten 
he voivat olla enemmän töissä ja keskittyä uraansa. Kuitenkin vanhemmat ihmiset, 
joilla on jo mahdollisesti perhettä ja muita perhe-elämään liittyviä asioita, jotka vaativat 
aikaa, arvostavat enemmän työn ulkopuolista aikaa ja elämää. On tärkeää pitää tätä 
tasapainoa yllä, koska toisen osa-alueen hylkääminen voi johtaa myös toisen alueen 
häviämiseen. [9] 
Work life balancea suunniteltaessa on hyvä ja tärkeä miettiä, mitä menestyminen tar-
koittaa itselle. Onko se tasapainoinen elämä, jossa elämä on laitettu järjestykseen, vai 
rahallinen vakavaraisuus ja oman uran tärkeys, jolloin voidaan puhua ammatillisesta 
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menestymisestä. On hyvin paljon itsestä kiinni, mitä haluaa. Ketään muuta ei voi olla 
päättämässä näitä asioita kuin henkilö itse. [9] 
3 Lomakekysely autokorjaamon henkilökunnalle 
3.1 Lomakekyselyn vastaukset 
Lomakekyselyssä periaate oli esittää mahdollisimman helposti vastattavia kysymyksiä, 
jotta saataisiin mahdollisimman todenmukaisia vastauksia. Lomakkeissa on kahdeksan 
erilaista kysymyssarjaa, joilla selvitettiin työntekijöiden työhyvinvointiin ja tyytyväisyy-
teen liittyviä tekijöitä. (Lomakekysely, liite 1.)  
Tutkimuksen kohderyhmä oli autokorjaamoiden jälkimarkkinoinnin työntekijät, joka kä-
sittää mekaanikot, huoltoneuvojat/työnjohtajat ja varaosamyyjät. Lomakekysely lähetet-
tiin viidelle eri autokorjaamolle ja tavoite oli saada mahdollisimman monta kyselyyn 
osallistuvaa henkilöä. Kyselyt lähetettiin puoliksi merkkiedustetuille autotaloille ja ei-
merkkiedustetuille autokorjaamoille. Ei-merkkiedustuksissa on otettu huomioon myös 
niin sanotun korjaamopäällikön tulokset, koska useimmissa tapauksissa kyseinen hen-
kilö oli joko asentajan tai työnjohtajan tehtävissä. Lomakevastauksia saatiin yhteensä 
merkkiedustetuilta autotaloilta 42 kappaletta ja ei-merkkiedustetuilta 14 kappaletta joh-
tuen korjaamoiden pienestä koosta.  
Seuraavassa on käsitelty vastauksien neljä tärkeintä kohtaa, joissa ennen kyselyä ole-
tettiin olevan paljon eroavaisuuksia. Loput tulokset on esitetty liitteessä 2. Myös niitä 
kysymyksiä tarkastellaan, joissa oli paljon eroavaisuuksia merkki- ja ei-
merkkiedustettujen korjaamoiden välillä.  
3.2 Ammattitaito ja osaaminen 
Tässä osassa lomaketta kysyttiin: Koetko lisäkoulutuksen ja mahdollisuuden kehittyä 
työssä tärkeänä osa-alueena työssäsi? Kysymyksellä pyrittiin selvittämään, onko työn-
tekijä orientoitunut elämään niin, että se olisi jatkuvaa oppimista ja kouluttamista ja näin 
ollen pyrkimystä elämässään eteenpäin.  
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3.2.1 Huoltoneuvojat 
Kuvassa 1 nähdään ensimmäisen kysymyksen tulokset. Siinä nähdään, että kolme 
neljäsosaa on sitä mieltä, että koulutus ja uralla eteneminen ovat tärkeässä osassa 
työelämässä. Yksi kolmasosaa vastasi, että ei osaa sanoa, kokeeko että uralla etene-
minen olisi tärkeässä asemassa heidän työssään. Sama kysymys lähetettiin ei-
merkkiedustetuille korjaamoille, joiden vastaukset olivat samanlaisia eli lisäkoulutus ja 
kehittyminen työssä koetaan hyvin tärkeänä. Kuitenkin ei-merkkiedustettujen korjaa-
moiden työntekijöillä ei ollut suoraa mielipidettä siihen, ettei koulutusta pidettäisi tär-
keänä kohtana, vaan siihen ei ole osattu vastata.  
Kuva 1. Koetko lisäkoulutuksen ja mahdollisuuden kehittyä tärkeänä osa-alueena työssäsi? Huoltoneuvo-
jat. 
Toisessa Ammattitaito ja osaaminen -kohtaan liittyvässä kysymyksessä kysyttiin, Koet-
ko työssäsi olevan mahdollisuutta edetä urallasi eteenpäin? Kysymys on suora jatko 
ensimmäiselle kysymykselle ja tässä halutaan saada tietoa siitä, onko omalla työpaikal-
la mahdollisuutta edetä uralla eteenpäin. Kuvasta 2, jossa käsitellään kysymystä kaksi, 
nähdään, että melkein puolet merkkiedustetuissa korjaamoissa työskentelevistä ei koe 
työpaikallaan olevan mahdollisuutta nousta uralla ja vain 25 % kokee, että uralla olisi 
mahdollisuudet edetä. Ei-merkkiedustetuissa korjaamoissa uralla etenemiseen usko-
taan vähemmän kuin merkkiedustetuilla korjaamoilla. ”Kyllä” tai ”ei osaa sanoa” vas-
tanneita on molempia tasan 20 %.  
25 % 
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Kuva 2. Koetko työssäsi olevan mahdollisuutta edetä urallasi eteenpäin? Huoltoneuvojat 
 
3.2.2 Asentajat 
Kuvassa kolme tarkastellaan ensimmäistä kysymystä, mutta nyt nähdään asentajien 
mielipide siitä, kokevatko he ammatissaan lisäkoulutuksen ja mahdollisuuden kehittyä 
tärkeänä osana työtä. Vastaukset näyttelevät samaa roolia kuin huoltoneuvojilla. Lisä-
koulutusta ja työssä kehittymistä pidetään hyvin tärkeänä työssä. Murto-osa vastaajista 
ei pidä tätä asiaa tärkeänä työssään. 
Kuva 3. Koetko lisäkoulutuksen ja mahdollisuuden kehittyä tärkeänä osa-alueena työssäsi? Asen-
tajat 
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Kuvassa 4 tarkastellaan ensimmäisen osion toista kysymystä, kokeeko asentajat työs-
sään olevan mahdollisuutta edetä eteenpäin. Kaavio osoittaa, että merkkiedustetuilla 
korjaamoilla uskotaan melkein 50 %, että heidän työssään on mahdollisuutta edetä. 
Kuitenkin ei-merkkiedustetuilla korjaamoilla ei uskota yhtään mahdollisuuksiin edetä 
uralla. Pitää silti huomata, että 38 % vastaajista on sitä mieltä, ettei ole aivan varma 
onko heillä mahdollisuuksia, edetä urallaan vai ei.  
 
Kuva 4. Koetko työssäsi olevan mahdollisuutta edetä urallasi eteenpäin? Asentajat 
 
3.3 Työpaine, työn vaatima ponnistus ja työn intensiteetti  
Lomakekyselyn toisessa kohdassa selvitettiin kuinka paljon työntekijät joutuvat ponnis-
telemaan työssään työpäivänsä aikana ja kokevatko he työnsä olevan liian kiireellistä, 
kuormittavaa ja tarpeeksi vaativaa. 
3.3.1 Huoltoneuvojat 
Kuvassa 5 selvitetään huoltoneuvojien mielipidettä työn vaativuudesta. Merkkieduste-
tuissa korjaamoissa yli 80 % pitää työn vaativuutta haluamallaan tasolla ja yksikään ei 
todennut, että työ ei olisi vaativaa, mutta noin 20 % on vastannut, että ei osaa vastata, 
onko työ heidän näkemyksensä mukaan vaativalla tasolla vai ei. Ei-merkkiedustetuilla 
korjaamoilla pienempi määrä kuin merkkiedustetusta korjaamosta katsoo työnsä vaati-
vuuden olevan heidän haluamallaan tasolla. Kuitenkaan tässäkään ei ole sanottu suo-
raan, että työ ei olisi heidän mielestään ollenkaan vaativaa. 
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Kuva 5. Koetko vaativuuden työssäsi olevan haluamallasi tasolla? Huoltoneuvojat  
 
Kuvassa 6 kysytään: ”Pidätkö työtäsi liian kiireellisenä, jos halutaan, että työn jälki olisi 
laadukasta?”. Tässä kysymyksessä halutaan selvittää tuntevatko työntekijät itsensä 
liian kiireiseksi työssään ja kokevatko he, että työn laatu kärsii liian kovan kiireen takia. 
Merkkiedustettujen korjaamoiden huoltoneuvojista yli 50 % on todennut työnsä olevan 
liian kiireistä, jos haluttaisiin, että työ olisi laadukasta. Kuitenkin yksi neljäsosa vastan-
neista ei pidä työtään ollenkaan kiireisenä ja vajaa 20 % ei osaa sanoa, onko työ hei-
dän mielestään liian kiireistä vai ei. Ei-merkkiedustetuiden korjaamoiden huoltoneuvojat 
ovat vastanneet päinvastaisesti. Vain 20 % on sitä mieltä, että työ olisi liian kiireistä. Yli 
kolme neljäsosaa on sitä mieltä, että heidän työnsä ei ole liian kiireistä, jos halutaan, 
että työn jälki olisi laadukasta.  
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Kuva 6. Pidätkö työtäsi liian kiireellisenä, jos halutaan, että työn jälki olisi laadukasta? Huoltoneuvojat 
 
Kuvassa 7 tarkastellaan huoltoneuvojien työn kiireisyyttä kyseisessä työtehtävässä. 
Merkkiedustetuilla korjaamoilla kysymykseen vastatattiin, että 50 % vastaajista ei näe 
työn olevan liian kiireistä. 16 % vastaajista taas toteaa, että työ on liian kiireistä työnte-
kijöiden määrään nähden. 16 % ei osannut vastata kysymykseen, onko työ liian kiireis-
tä. Ei-merkkiedustetuissa korjaamoissa suurin osa oli sitä mieltä, että työ ei olisi liian 
kiireistä. Loput vastaajista eivät osanneet vastata, onko työ heidän mielestään liian 
kiireistä. Yksikään ei maininnut, että hänen työnsä olisi liian kiireistä.  
 
 
Kuva 7. Koetko työssäsi olevan työn määrään nähden liian vähän työntekijöitä? Huoltoneuvojat 
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3.3.2 Asentajat 
Kun tutkitaan asentajien näkemystä siihen, kokevatko he työnsä tarpeeksi vaativaksi 
saadaan seuraavia tuloksia. Kuvassa 8 nähdään, että merkkiedustetuilla korjaamoilla 
reilusti yli puolet ovat sitä mieltä että heidän työnsä on tarpeeksi heidän vaatimalla ta-
solla. 12 % on sitä mieltä, että heidän työnsä ei ole tarpeeksi vaativaa ja 8 % vastaajis-
ta eivät osaa vastata onko työ tarpeeksi vaativaa vai eikö. Ei-edustetuilla korjaamoilla 
puolet ovat sitä mieltä, että heidän työnsä on heidän vaatimallaan tasolla ”ei” ja ”ei 
osaa vastata” -vastaukset jakautuvat tasan.  
 
 
Kuva 8. Koetko vaativuuden työssäsi olevan haluamallasi tasolla? Asentajat 
 
Kun kysyttiin mekaanikoilta, pitävätkö he työtään liian kiireellisenä he vastasivat seu-
raavaa: merkkiedustetuilla korjaamoilla yli puolet vastaajista eivät pidä työtään liian 
kiireellisenä. Kuvasta 9 nähdään kuitenkin, että 40 % vastaajista pitävät työtään liian 
kiireellisenä, jos haluttaisiin, ett työn jälki olisi laadukasta. 8 % vastaajista eivät osaa 
sanoa, pitävätkö he työtään liian kiireellisenä vai ei. Ei-merkkiedustetuilla korjaamoilla 
vastaukset jakaantuvat melkein tasan. 62 % ovat sitä mieltä, että työ ei ole liian kiireel-
listä ja 38 % ovat sitä mieltä, että työ olisi liian kiireellistä.  
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Kuva 9. Pidätkö työtäsi liian kiireellisenä, jos halutaan, että työn jälki olisi laadukasta? Asentajat 
 
Kun puhutaan työntekijöiden määrästä ja työntekijöiden suhteesta merkkiedustetuilla 
korjaamoilla yli 50 % toteaa, että työntekijöitä ei ole liian vähän työn määrään nähden.  
”Ei” vastanneet ja ”ei osaa sanoa” -vastanneet jakautuvat tasan. Ei merkkiedustetuilla 
korjaamoilla kukaan ei mainitse, että työntekijöitä olisi liian vähän, vaan niin kuin merk-
kikorjaamoilla ”en” ja ”ei osaa sanoa” vastaukset jakautuvat tasan 50 % ja 50 %. 
 
 
Kuva 10. Koetko työssäsi olevan työn määrään nähden liian vähän työntekijöitä? Asentajat 
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3.4 Hyvinvoinnin kokemus ja työyhteisön tuki  
Lomakekyselyn viidennessä kohdassa työntekijöiltä tiedusteltiin hyvinvoinnin kokemus-
ta ja työyhteisön tukea, johon kuuluvat muut kollegat ja työyhteisöön kuuluvat ihmiset. 
Tämän osion kysymyksissä otettiin myös huomioon työntekijöiden työn ulkopuolella 
tapahtuva elämä, kuten koti- ja perhe-elämä.  
3.4.1 Huoltoneuvojat 
Kuvassa 11 tarkastellaan kysymystä ”Oletko tyytyväinen valitsemaasi ammattiin?” 
Merkkiedustetuilla korjaamoilla melkein 70 % vastaajista on tyytyväinen ammattiinsa. 
Työntekijöitä, jotka eivät ole tyytyväisiä ammattiinsa, on 16 %, ja heitä, jotka eivät osa 
sanoa mielipidettään, on 17 %. Ei-merkkiedustetuilla korjaamoilla vastaukset jakautu-
vat suurin piirtein samalla tavalla kuin merkkiedustetuilla korjaamoilla. 60 % on sitä 
mieltä, että he ovat tyytyväisiä valitsemaansa ammattiin. Vastaukset ”ei” ja ”ei osaa 
sanoa” jakautuvat tasan. 
 
Kuva 11. Oletko Tyytyväinen valitsemaasi ammattiin? Huoltoneuvojat 
 
Kuva 12 kertoo työntekijöiden tyytyväisyyden nykyiseen työpaikkaansa. Merkkieduste-
tuissa korjaamoissa työntekijöiden tyytyväisyys työpaikkaansa noudattaa samaa kaa-
vaa kuin tyytyväisyys ammattiinsa, jota käsiteltiin kuvan 11 yhteydessä. Ei-
merkkiedustetuilla korjaamoilla taas vastaukset ovat päinvastaisia kuin kuvassa 11. 60 
% vastaajista ei ole tyytyväisiä nykyiseen työpaikkaansa. 20 % vastaajista on sitä miel-
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tä, että heidän nykyinen työpaikkansa on tyytyväisyyden arvoinen, ja 20 % ei osaa sa-
noa mielipidettään nykyisestä työpaikastaan. 
 
 
Kuva 12. Oletko tyytyväinen nykyiseen työpaikkaasi? Huoltoneuvojat 
 
Tässä vaiheessa kysymyslomaketta käsitellään työn ja työn ulkopuolisen elämän välis-
tä tasapainoa. (Work life Balance). Halutaan tietää, joutuuko työntekijä ponnistelemaan 
työssään niin paljon, että se häiritsee muuta elämää. Merkkikorjaamoilla yli puolet ovat 
sietä mieltä, että heidän työnsä ei häiritsisi työn ulkopuolista elämää. 17 % on taas sitä 
mieltä, että työ häiritsee työn ulkopuolista elämää. 25 % vastanneista ei osannut vasta-
ta kysymykseen. Ei-merkkikorjaamoilla suurin osa, 80 %, on sitä mieltä, että työ ei hait-
taa heidän ulkopuolista elämää. 20 % vastaajista taas uskoo, että he laiminlöisivät per-
hettään ja muuta työnulkopuolista elämää. 
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Kuva 13. Koetko laiminlyöväsi perhettäsi tai työn ulkopuolista elämää työsi vuoksi? Huoltoneuvo-
jat 
 
Kun kysytään työntekijöiltä, kuuluvatko he mielestään työyhteisöönsä, he vastaavat 
seuraavaa. Merkkiedustetuilla korjaamoilla suurin osa, 92 %, kuulu mielestään työyh-
teisöönsä. Kuvan 14 perusteella 8 % työntekijöistä ei koe kuuluvansa työyhteisöönsä. 
Ei-merkkiedustetuilla korjaamoilla kaikki vastanneet ovat sitä mieltä, että he kuuluvat 
työpaikkansa työyhteisöön.  
 
 
Kuva 14. Koetko kuuluvasi työpaikallasi työyhteisöösi? Huoltoneuvojat 
 
Kuva 15 kertoo, onko työntekijä kokenut koskaan työuransa aikana työn imu -
kokemusta. Merkkikorjaamoissa 75 % huoltoneuvojista vastaa, että ovat kokeneet työn 
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imua työssään. 4 % vastaajista kertoo, etteivät ole koskaan kokeneet työn imua ja 20 
% eivät osaa sanoa, ovatko kokeneet. Ei-merkkiedustetuilla korjaamoilla vastaajista 63 
% on kokenut työn imua työuransa aikana.  
 
Kuva 15. Oletko koskaan kokenut urasi aikana "työn imu" -kokemusta? Huoltoneuvojat 
 
3.4.2 Asentajat 
Hyvinvoinnin kokemusta ja työyhteisön antamaan tukea kysyttiin myös autokorjaamon  
mekaanikoilta.  Merkkiedustetuilla korjaamoilla yli puolet on tyytyväisiä valitsemaansa 
ammattiin. 20 % prosenttia ei osaa vastata kysymykseen ja yksi neljäsosa on sitä miel-
tä, että he eivät ole tyytyväisiä valitsemaansa ammattiin. Ei-merkkiedustetulla korjaa-
molla kyllä -vastauksia tuli 38 % ja loput olivat ”ei osaa sanoa” -vastauksia. Näin ollen 
Ei- vastauksia ei tullut yhtään. (Kuva 16.) 
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Kuva 16. Oletko tyytyväinen valitsemaasi ammattiin? Asentajat 
 
Asentajilta kysyttiin lisäksi, ovatko he tyytyväisiä nykyiseen työpaikkaansa. Merkkiedus-
tetuilla korjaamoilla yli puolet on tyytyväisiä nykyiseen työpaikkaansa. 8 % ei ole tyyty-
väisiä, ja 28 % ei osaa vastata, ovatko he tyytyväisiä. Ei-merkkiedustetuilla korjaamoilla 
kysymys on suoraan verrannollinen edelliseen kysymykseen: kuten edellisessä 38 % 
on tyytyväisiä nykyiseen työpaikkaansa ja 62 % ei osaa sanoa onko tyytyväinen vai ei. 
(Kuva 17.) 
 
 
Kuva 17. Oletko tyytyväinen nykyiseen työpaikkaasi? Asentajat 
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Kun kysyttiin asentajilta, kokevatko he laiminlyövänsä työn ulkopuolista elämäänsä 
työnsä vuoksi, saatiin seuraavia vastauksia. Merkkiedustetuilla korjaamoilla 68 % on 
sitä mieltä, että heidän työnsä ei vaikuta muuhun työn ulkopuoliseen elämään. 24 % 
vastaajista kokee, että heidän työnsä vuoksi he joutuvat laiminlyömään muuta työn 
ulkopuolista elämää. 8 % vastaajista ei osannut vastata kysymykseen. Ei-
merkkiedustetuilla korjaamoilla melkein kaikki ovat sitä mieltä, että heidän työnsä ei 
vaikuta työn ulkopuoliseen elämään. Loput 13 % on sitä mieltä, että heidän työnsä vai-
kuttaisi työn ulkopuoliseen elämään. (Kuva 18.) 
 
 
Kuva 18. Koetko laiminlyöväsi perhettäsi tai työn ulkopuolista elämääsi työsi vuoksi? Asentajat 
 
Kuvassa 19 asentajilta haluttiin kysyä, kokevatko he kuuluvansa heidän työyhteisöön-
sä. Merkkiedustetuissa korjaamoissa 92 % tuntee kuuluvansa työyhteisöönsä ja 8 % ei 
osaa vastata, kuuluvatko he vai eivät. Ei-merkkiedustetuissa korjaamoissa tulokset 
ovat samansuuntaisia kuin merkkiedustetuissa korjaamoissa. 88 % vastaajista ovat sitä 
mieltä, että he kuuluvat työyhteisöönsä. 12 % ei osannut vastata kysymykseen. 
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Kuva 19. Koetko kuuluvasi työyhteisöösi? Asentajat 
 
Kuvassa 20 mitataan automekaanikoiden työskentelyssä esiintyvää työn imu -
tilannetta. Merkkikorjaamoissa 76 % mekaanikoista on kokenut, 4 % ei ole koskaan 
kokenut ja 20 % ei osaa sanoa, ovatko he kokeneet työn imua uransa aikana. Ei-
merkkiedustetuilla korjaamoilla yli puolet asentajista on kokenut työn imua työuransa 
aikana. Vastaajista 12 % ei ole koskaan kokenut työn imua ja 25 % mekaanikoista ei 
ole varmoja asiasta.  
 
 
Kuva 20. Oletko koskaan kokenut urasi aikana "työn imu" -kokemusta? Asentajat 
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4 Lomakekyselyn vastausten analysointi 
Edellisessä luvussa käytiin läpi ne kohdat lomakekyselystä, joita halutaan analysoida 
tässä luvussa. Analysoinnissa käytetään hyväksi toisen luvun teoriaosiota ja lisäksi 
insinöörityöntekijän omia kokemuksia korjaamotyöskentelystä. Näin saadaan mahdolli-
simman laaja näkökulma eri asioihin ja pystytään helpommin selvittämään, miksi asiat 
ovat niin.  Kysymyksiä käsitellään lomakekyselyssä olevien otsikoiden mukaan. 
4.1 Ammattitaito ja osaaminen 
Huoltoneuvojilta kysyttäessä mahdollisuutta kehittyä ja mahdollisuuksia lisäkoulutuk-
seen pidetään erittäin tärkeänä osa-alueena. Vastauksista käy kuitenkin ilmi, että yksi 
neljäsosa työntekijöistä ei pidä kehitysmahdollisuutta tärkeänä. Kuitenkaan mahdolli-
suutta kehittymiseen ei pidetä hyvinä. Vain 25 % vastaajista kokee, että heillä olisi 
mahdollisuudet urallaan kehittyä ja ehkä myös yletä. Varmasti kaikki tietävät, että kun 
ihminen ei tunne mahdollisuutta kehittyä työssään, työ saattaa käydä tylsäksi ja yksi-
toikkoiseksi. Mahdollisuuksia monipuolisuuteen ja kehittymiseen pitäisi olla; niiden ei 
tarvitse olla isoja, mutta jokainen tarvitsee joskus vaihtelua ja lisää haasteita työhönsä. 
Kuitenkaan vastuuta ei ole hyvä lisätä tavalla, jossa työmäärää lisätään. Tässä vai-
heessa tulee vastaan työuupumus, joka ei lisää työssä jaksamista eikä työtyytyväisyyt-
tä. 
Huoltoneuvojien lisäksi mekaanikot kokevat urallaan kehittymisen tärkeäksi. Tässä 
vaiheessa on pitää muistaa, että myös työnantajan näkökulmasta on hyvä, että me-
kaanikoilla on mahdollisuudet lisäkoulutukseen autoalan murroksen ja autojen jatkuvan 
tekniikan kehittymisen vuoksi. Lisäksi jos moni mekaanikko osaa monta erilaista työtä, 
työt olisivat helpommin jaettavissa ja mekaanikot eivät tuntisi työtään liian yksitoikkoi-
seksi. Lisäkoulutuksen antaminen kaikille on kallista, mutta jos ajattelee hyvinvoinnin 
näkökulmasta, työntekijä jaksaa töissä paremmin ja pidempään, jos hän voi siellä hy-
vin, ja näin ollen säästöä syntyy, kun uusia rekrytointeja ei tarvitse tehdä.  
Kun vertaillaan merkkiedustettujen ja ei-merkkiedustettujen mielipiteitä siitä, onko heillä 
mielestään mahdollisuutta edetä työpaikallaan, vastaukset jakautuvat. Merkkieduste-
tuilla korjaamoilla uralla etenemistä pidetään hyvinkin mahdollisena, mutta ei-
merkkiedustetuilla korjaamoilla mahdollisuuksia uralla etenemiseen ei pidetä todennä-
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köisinä. Tähän varmasti vaikuttaa pienien korjaamoiden töiden vähyys, ja kun kaikki 
tekevät kaikkea,  ei erialisia töitä ole. Tällöin mahdollisuudet uralla etenemiseen ovat 
oman yrityksen perustaminen tai sitten isompaan yritykseen vaihtaminen. Myös lisä-
kouluttautuminen on hyvä vaihtoehto.  
4.2 Työpaine, työn vaatima ponnistus ja työn intensiteetti 
Kaikki, jotka ovat joskus työskennelleet autohuollossa huoltoneuvojana, tietävät, että 
työ vaatii henkilöltä yllättävän paljon. Työntekijän on samaan aikaan hallittava auton 
tekniikka täydellisesti, asiakaspalvelu, myyntitaidot ja päätöksenteko. Myös tietoteknii-
kan pitää olla hyvin hallussa. Monien eri asioiden osaaminen vaatii ihmiseltä ponniste-
luja, ja varmasti tulee tilanteita eteen, jolloin paine saattaa kasvaa suureksi. Tätä ei 
voida kuitenkaan yleistää, koska varmasti löytyy henkilöitä, jotka kokevat kyseisen työn 
hyvin tylsäksi ja näkevät siinä vaativuuden puutetta. 
Kyselylomakkeen toisen kohdan ensimmäisessä kysymyksessä haluttiin selvittää ko-
kevatko huoltoneuvojat heidän työnsä tarpeeksi vaativaksi. Merkkiedustetuilla korjaa-
moilla kukaan ei vastannut ”ei” ja kuten kuvassa 5 nähdään 83 % vastanneista pitää 
työtään tarpeeksi vaativana. Ei-merkkiedustetuilla korjaamoilla työtä ei pidetä niin vaa-
tivana kuin merkkikorjaamoilla. Syyt tällaisiin tuloksiin voivat olla monet, mutta pää-
sääntönä on se, että ei-merkkiedustetut korjaamot ovat pieniä, muutaman työntekijän 
yrityksiä, joissa töitä ei välttämättä ole niin paljon kuin isoilla korjaamoilla ja työt ovat 
yleensä pienempiä huoltoja.  
Autojen jatkuva kehitys vaatii paljon tietoa myös automekaanikoilta. Merkkikorjaamoilla 
ja myös ei-merkkiedustetuilla korjaamoilla koetaan, että työ on tarpeeksi vaativaa. Vä-
häisempi ”kyllä” -vastausten määrä ei merkkiedustetuilla korjaamoilla voidaan selittää 
sillä, että usein pienimmillä korjaamoilla tehdään pienempiä töitä, koska tällöin pienem-
pien korjaamoiden kustannukset nousisivat korkeaksi, jos ne tekisivät kaikki mahdolli-
set korjaukset kaikkiin merkkeihin ja malleihin. 
Jatkokysymyksenä kysyttiin, että pidetäänkö työtä liian kiireisenä, jos halutaan, että 
työn jälki olisi laadukasta. Suurin osa, 58 %, merkkikorjaamon huoltoneuvojista ovat 
sitä mieltä, että heidän työnsä olisi liian kiireellistä. (kuva 7.) Kun tätä samaa kysymystä 
kysyttiin pienemmiltä korjaamoilta, niin siellä vastaukset olivat päinvastaiset. Suurin 
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osa oli sitä mieltä, ettei heidän työnsä olisi liian kiireellistä. Tämä voidaan selittää ei-
merkkiedustettujen korjaamoiden pienemmällä koolla. Lisäksi yleensä pienemmissä 
korjaamoissa asiakaskunta on tuttua, joka ei aina tule kiireessä korjauttamaan autoan-
sa. 
4.3 Hyvinvoinnin kokemus ja työyhteisön tuki 
On hyvä, jos työntekijä on tyytyväinen valitsemaansa ammattiin, koska uudelleen kou-
luttautuminen voi kestää jopa 3 vuotta, koulutuksen tasosta riippuen. Autohuollon huol-
toneuvojat voivat olla koulutukseltaan melkein mitä tahansa. Tämä siksi, että monet 
yhtiöt järjestävät koulutuksia uusille työntekijöille, joilla ei ole tarvittavaa pohjakoulutus-
ta ajoneuvoalalta. Kuitenkin kyselylomakkeen kohdan 5 ensimmäisessä kysymyksessä 
pyrittiin siihen, että vastaajat vastaisivat siihen viimeiseen suoritettuun ammattitutkin-
toon, joka tässä tapauksessa on huoltoneuvojan työhön valmistanut koulutus.  
Merkkiedustetuilla korjaamoilla suurin osa on tyytyväinen valitsemaansa ammattiin. 
Kuitenkin yli 25 % ei tiedä, onko tyytyväinen tai ei valitsemaansa ammattiin. On tärkeää 
tietää työntekijän kiinnostuksen kohteet, jotta työtä voitaisiin soveltaa työntekijälle sopi-
vaksi. Kuitenkin tarkoituksena olisi, että työpaikkaa muutetaan eikä työntekijää. 
Haluttiin myös tietää kuinka paljon vastaukset vaihtuvat, kun kysytään tyytyväisyyttä 
nykyiseen työpaikkaan. Työpaikkoja on paljon erilaisia, vaikka toimiala olisi sama. Mo-
net asiat, jotka saattavat toimia eri lailla eri työpaikoilla vaikuttavat tyytyväisyyteen työ-
paikalla: työpaikan toimitavat, työkaverit, johtaminen jne. 
Merkkiedustetuilla korjaamoilla huoltoneuvojien vastaukset verrattuna edelliseen kysy-
mykseen ovat hyvin samanlaisia, mutta ei-merkkiedustetuilla korjaamoilla vastaukset 
kääntyivät nyt päinvastaiseksi. Kun kysyttiin ”Oletko tyytyväinen valitsemaasi ammat-
tiin?”, ei-merkkiedustetuilla korjaamoilla 60 % oli tyytyväisiä valitsemaansa ammattiin. 
Kuitenkin kysymyksessä, jossa kysyttiin tyytyväisyyttä työpaikkaan, 60 % vastaajista oli 
sitä mieltä, että he eivät ole tyytyväisiä nykyiseen työpaikkaansa. Näissä tapauksissa 
on hankala sanoa, miksi huoltoneuvojat eivät pidetä nykyisestä työpaikasta ei-
merkkiedustetuilla korjaamoilla, olivatko syynä sitten pienen talon puuttuvat etuudet, 
pieni työyhteisö tai pienempi palkka. Tämä asia on hyvin individualistinen, ja eikä yksi-
selitteistä vastausta ole.  
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Seuraavia kysymyksiä kysyttiin myös automekaanikoilta, joilla koulutus työhön on sel-
vempi, ammattikoulutus tai oppisopimuskoulutus. Tässäkin tapauksessa merkkikor-
jaamoilla 60 % pitää valitsemastaan ammatista. Kun tarkastellaan ei-merkkikorjaamon 
vastauksia, huomattavasti pienempi osa vastanneista pitää ammattiaan oikeana. (Kuva 
16.) 
Jatkokysymys noudattaa samaa kaavaa asentajilla kuin huoltoneuvojilla. Kuvasta 17 
nähdään, että vastaustulokset ovat molemmissa, merkkiedustetuissa ja ei-
merkkiedustetuissa, samoja kuin huoltoneuvojan työssä. Tätä voidaan selittää sillä, 
että vaikka autokorjaamon huoltoneuvojaksi voi päästä monta eri reittiä, useimmilla 
huoltoneuvojilla on myös mekaanikkokokemusta, joten asenteet ovat pääpiirteittäin 
samat.  
Työntekijälle on tärkeää, että hänellä on muutakin ajateltavaa kuin työasiat. Tätä koh-
taa selvitettiin kysymyksellä, laiminlyökö työntekijä mielestään työn ulkopuolista elämää 
työnsä vuoksi. Mielenkiintoista vastauksista tekee sen, että molemmissa, merkkiedus-
tetuissa ja ei-merkkiedustetuissa korjaamoissa, saatiin ”kyllä” -vastauksia noin 20 %. 
Tässä vaiheessa voidaan miettiä, asettaako työntekijä itse itsensä siihen asemaan 
tekemällä ylitöitä, mikä johtaa myös vapaa-ajan vähentymiseen. Tässä kohtaa voidaan 
pitää hyvänä käsitteenä näennäisvahvuutta, jossa ihminen on oikeasti heikko, mutta 
näyttää vahvalta, koska pyrkii täydellisyyteen työpaikallaan, jotta voisi olla pidetty työn-
antajan silmissä. Tätä voidaan pitää mahdollisena. Teoksessaan Virtahepo työpaikalla, 
Tommy Hellsten esittää tähän kohtaan sopivan kysymyksen: Eikö ole niin, että työelä-
mässä suositaan ihmistä, joka joustavuuden nimissä on valmis uhraamaan omanar-
vontuntonsa, eikä ole niin tarkka rajoistaan? [10.] 
Korjaamoilla tiedusteltiin myös työntekijöiden mielipidettä siihen, kuuluvatko he mieles-
tään työyhteisöönsä. Molemmissa, merkki -ja ei-merkkiedustetuilla korjaamoilla saatiin 
samanlaisia tuloksia. Kukaan ei ollut sitä mieltä, ettei kuuluisi työyhteisöönsä.  
Kuten toisessa luvussa mainittiin työn imun merkitys työtyytyväisyyteen on erittäin suu-
ri. Jos työntekijä pääsee tilaan, jossa hän tarmoutuu työhönsä niin, että muut asiat 
unohtuvat, hän tuntee innostusta ja kiinnostusta työhönsä. Tämä auttaa myös työstä 
suoriutumista ja siitä saadaan myös myönteistä oloa, joka auttaa ihmistä jaksamaan 
työssään. 
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Huoltoneuvojan työssä työn imua on helppo kokea, koska työtä on yleensä paljon ja 
aikaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa olemiseen ei juurikaan ole. Tämä huomataan 
lomakekyselyssä merkkiedustettujen korjaamoiden kohdalla. Kolme neljäsosaa on ko-
kenut työuransa aikana työn imua. 4 % vastanneista ei ole koskaan kokenut työn imu -
tunnetta. Olisi hyvä selvittää mitä nämä henkilöt ovat vastanneet aikaisemmin kysy-
myksiin, joissa tiedusteltiin työpaikkaan ja ammattiin liittyvää tyytyväisyyttä. Ei-
merkkiedustetuilla korjaamoilla vastaustulokset näkyvät samanlaisina kuin merkkiedus-
tetuilla. Siellä 8 prosenttiyksikköä enemmän ei ole kokenut koskaan työn imun tunnetta.  
Asentajilta kysyttäessä samaa työn imu -kysymystä molemmilla korjaamoilla, merkki -ja 
ei-merkkiedustetuilla korjaamoilla saadaan samanlaisia vastauksia. Silti tässäkin noin 
10 % ei ole kokenut työn imua koskaan.  
 
5 Loppusanat 
Johdannossa esitettiin kaksi kysymystä: Kumpi sijoitus olisi kannattavampi, työhyvin-
voinnin parantaminen työntekijöitä muuttamatta vai tehokkuuden parantaminen henki-
lökuntaa muuttamalla? Kannattaako pitkän ajan sijoitus, jossa henkilökunta jaksaa työ-
paikalla pidempään? Suoraa vastausta kyselytutkimus ei näille antanut, mutta mahdol-
lisia suuntaviivoja ongelmiin se kyllä antaa. Lisäksi tehdessäni tätä työtä huomasin, 
että työtyytyväisyys ei ole niin itsestään selvä asia. Siinä on niin monta kohtaa, että 
aiheesta voisi oikeasti kirjoittaa monisatasivuisen kirjan. Monella ihmisellä on eri näke-
mys omasta hyvinvoinnistaan. Toisille se on fyysistä hyvinvointia, toisilla henkistä ja 
toisille se voi olla molempia. Niin sanottuun täydellisyyteen päästään vain, sitten kun 
aletaan työskennellä robottien kanssa, joita voidaan ohjelmoida tarpeen tullen. Ihmistä 
ei voi ohjailla kuin robottia. Jos näin tehdään, ihmisen oma sisin ja oma tahto sekä toi-
minnot katoavat. Itse olen huomannut, että työpaikasta tekee hyvän vain se, että työn-
tekijät itse voivat kehittää sitä eivät työnantajat yksin. Myös hyvät mahdollisuudet vai-
kuttaa, auttavat merkittävästi työtyytyväisyyteen. Kuitenkin jos haluamme päästä teori-
assa parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen ilman robotteja ja tietokoneita, työpai-
kalle olisi hyvä hankkia henkilöitä, joilla on samanlaisia ajatuksia ja jotka pitävät sa-
manlaisista asioista, mahdollisesti pelkästään samaa sukupuolta ja samaa ikää olevia 
henkilöitä. Kuitenkaan tällainen ei ole mahdollista kuin elokuvissa, joten joudumme 
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käyttämään niin sanottua kultaista keskitietä, jossa kaikkien toivomuksista otetaan pie-
niä asioita huomioon.  
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Työhyvinvoinnin kyselylomake  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Työtehtävä: 
Ikä: 
Sukupuoli: 
 
 
 
Kyselyn vastauksia käytetään Metropolian ammattikorkeakoulun auto- ja kuljetusteknii-
kan insinöörityön tekemiseen. Kyselyssä ei kysytä nimiä, eikä kyselyn tuloksia käytetä 
kuin kyseisessä insinöörityössä. Kyselyn tehneiden työntekijöiden työpaikan nimeä ei 
mainita työssä. 
 
 
Vastaa kyselyyn ympyröimällä sinua eniten koskeva vaihtoehto. Vaihtoehtoja voi olla 
vain yksi. 
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1. Ammattitaito ja osaaminen 
 
Koetko lisäkoulutuksen ja mahdollisuuden kehittyä työssä tärkeänä osa-alueena työs-
säsi? 
 
 
                       En  En osaa vastata  Kyllä  
 
Koetko työssäsi olevan mahdollisuutta edetä urallasi eteen päin? 
 
En   En osaa sanoa  Kyllä
  
 
2. Työpaine, työn vaatima ponnistus ja työn intensiteetti 
 
Koetko vaativuuden työssäsi olevan haluamallasi tasolla? 
 
Ei  En osaa vastata  Kyllä  
 
Pidätkö työtäsi liian kiireellisenä, jos halutaan, että työn jälki olisi laadukasta? 
 
 En   En osaa vastata  Kyllä 
 
Koetko työssäsi olevan työn määrään nähden liian vähän työntekijöitä? 
 
 En   En osaa vastata  Kyllä  
 
 
3. Päätöksenteko ja vaikutusmahdollisuudet 
 
    Pidätkö omia vaikutusmahdollisuuksiasi työssäsi hyvinä? 
 
 En  En osaa vastata  Kyllä 
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     Onko sinulla tarpeeksi tai ollenkaan päätöksentekovaltaa?  
 
Ei  En osaa vastata  Kyllä
  
4. Palkka, työn riskit ja epävarmuus 
 
Koetko työssäsi olevan riskejä, joista olisi vaaraa työhyvinvoinnille? 
 
En  En osaa vastata  Kyllä * 
 
*Jos vastasit edelliseen kyllä, niin mainitse ainakin yksi riskitekijä 
 
 
 
 
Oletko kokenut viimeisen kahden (2) vuoden aikana irtisanomisuhkaa? 
 
En  En osaa vastata  Kyllä 
 
Koetko irtisanomisuhan olevan haitaksi työhyvinvoinnillesi? 
 
En  En osaa vastata  Kyllä 
 
Koetko työstäsi saadun palkan olevan oikeudenmukainen? 
 
Ei  En osaa vastata  Kyllä 
 
5. Hyvinvoinnin kokemus ja työyhteisön tuki 
 
Oletko tyytyväinen valitsemaasi ammattiin? 
 
En  En osaa vastata  Kyllä 
 
Oletko tyytyväinen nykyiseen työpaikkaasi? 
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En  En osaa vastata  Kyllä 
 
 
Koetko laiminlyöväsi perhettäsi tai työn ulkopuolista elämääsi työsi vuoksi? 
 
En  En osaa vastata  Kyllä 
 
 
 
Koetko kuuluvasi työpaikallasi työyhteisöösi? 
 
En   En osaa vastata  Kyllä 
 
Oletko koskaan kokenut urasi aikana “työn imu” –kokemusta? Työn imu on työhön 
liittyvää innostumista  ja iloa kuvaava käsite. Sillä tarkoitetaan myönteistä tunne- ja 
motivaatiotilaa työssä. (Työterveyslaitos. 2014. Työn imu. [ONLINE] Available at:    
http://www.ttl.fi/fi/tyohyvinvointi/tyon_imu/Sivut/default.aspx) 
 
En  En osaa vastata  Kyllä 
 
 
 
 
 
 
 
6. Erilaiset vaihtoehdot 
 
Voisiko olla mahdollista, että olisit työssäsi tyytyväisempi ulkomailla, jos työskente-
lisit samalla alalla ja samassa asemassa? 
 
En  En osaa vastata  Kyllä* 
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Työskentelisitkö mielummin ulkomailla kuin Suomessa? 
 
En  En osaa vastata  Kyllä* 
 
*Voit halutessasi mainita valtion tai maanosan, jossa tämä olisi mielestäsi mahdol-
lista  
 
 
 
 
7. Esimiesten vaikutus 
 
Koetko tarvitsevasi kannustusta esimieheltäsi työhyvinvoinnin takaamiseksi? 
 
En  En osaa vastata  Kyllä 
 
Oletko viimeisen vuoden aikana saanut kehuja esimieheltäsi? 
 
En  En osaa vastata  Kyllä 
 
Koetko olevasi esimiehesi mielestä arvostettu työssäsi? 
 
En  En osaa vastata  Kyllä 
 
 
Saatko työstäsi palautetta? 
 
En   En osaa vastata  Kyllä 
 
Toivoisitko saavasi enemmän palautetta työstäsi? 
 
En   En osaa vastata  Kyllä 
 
Toivoisitko saavasi enemmän ylimääräistä positiivista huomiota, kehuja ja palautet-
ta työstäsi? 
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 En  En osaa vastata  Kyllä 
 
 
 
8. Millä näistä vaihtoehdoista kokisit olevan eniten positiivista vaikutusta työtyyty-
väisyyteen? Ympyröi tai merkitse mielestäsi paras vaihtoehto, jos vain yhteen 
(1) olisi mahdollisuus. 
 
Vaikutusvaltaisempi asema työnkuvaa tai asemaa vaihtamatta 
 
Työntekijän mahdollisuus olla osakkaana yhtiössä. (osaomistus) 
 
Liukuvat työajat 
 
Isompi rahallinen palkkio työstä 
 
Pidemmät palkalliset lomat 
 
Paremmat etuudet, esim. työmatkakortti talon puolesta tai ilmainen punttisali 
 
Kuukausittain pidettävät virkistysillat 
 
Ilmainen lounas 
 
Oma ehdotus 
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Kiitos vastauksistasi!  
 
Toivotan hyvää vuoden jatkoa ja menestystä työssäsi!  
 
(kysymykset: Pyöriä, Pasi. 2012.  Työhyvinvointi ja organisaation menestys. Hel-
sinki. Gaudeamus) 
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Koetko lisäkoulutuksen ja 
mahdollisuuden kehittyä työssä 
tärkeänä osa-alueena työssäsi? 
Koetko työssäsi olevan mahdollisuutta 
edetä urallasi eteen päin? 
1. Ammattitaito ja osaaminen-
Merkkiedustetut korjaamot 
En 
Ei osaa sanoa 
Kyllä 
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3 
3,5 
Koetko lisäkoulutuksen ja 
mahdollisuuden kehittyä työssä 
tärkeänä osa-alueena työssäsi? 
Koetko työssäsi olevan mahdollisuutta 
edetä urallasi eteen päin? 
1. Ammattitaito ja osaaminen - Ei-
Merkkiedustetut korjaamot 
En 
Ei osaa sanoa 
Kyllä 
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Koetko vaativuuden 
työssäsi oleva 
haluamallasi tasolla? 
Pidätkö työtäsi liian 
kiirellisenä, jos halutaan, 
että työn jälki olisi 
laadukasta 
Koetko työssäsi olevan 
työn määrään nähden 
liian vähän työntekijöitä? 
2 .Työpaine, työn vaatima ponnistus ja 
työn intesiteetti Huoltoneuvojat - 
Merkkiedustetut korjaamot 
En 
Ei osaa sanoa 
Kyllä 
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4,5 
Koetko vaativuuden työssäsi 
oleva haluamallasi tasolla? 
Pidätkö työtäsi liian kiirellisenä, 
jos halutaan, että työn jälki olisi 
laadukasta 
Koetko työssäsi olevan työn 
määrään nähden liian vähän 
työntekijöitä? 
2 .Työpaine, työn vaatima ponnistus ja työn 
intesiteetti Huoltoneuvojat - Ei-
merkkiedustetut korjaamot 
En Ei osaa sanoa Kyllä 
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Pidätkö omia vaikutusmahdollisuuksia 
työssäsi hyvinä 
Onko sinulla tarpeeksi tai ollenkaan 
päätöksentekovaltaa? 
3. Päätöksenteko ja 
vaikutusmahdollisuudet Huoltoneuvojat 
- Merkkiedustetut korjaamot 
En Ei osaa sanoa Kyllä 
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Pidätkö omia vaikutusmahdollisuuksia työssäsi 
hyvinä 
Onko sinulla tarpeeksi tai ollenkaan 
päätöksentekovaltaa? 
3. Päätöksenteko ja 
vaikutusmahdollisuudet Huoltoneuvojat - 
Ei-merkkiedustetut korjaamot 
En Ei osaa sanoa Kyllä 
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Koetko työssäsi olevan 
riskejä, joista olisi 
vaaraa 
työhyvinvoinnille? 
Oletko kokenut 
viimeisen kahden (2) 
aikana 
irtisanomisuhkaa? 
Koetko irtisanomisuhan 
olevan haitaksi 
työhyvinvoinnillesi? 
Koetko työstäsi saadun 
palkan olevan 
oikeudenmukainen? 
4. Palkka, työn riskit ja epävarmuus - 
Merkkiedustetut korjaamot 
En Ei osaa sanoa Kyllä 
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6 
Koetko työssäsi olevan 
riskejä, joista olisi vaaraa 
työhyvinvoinnille? 
Oletko kokenut viimeisen 
kahden (2) aikana 
irtisanomisuhkaa? 
Koetko irtisanomisuhan 
olevan haitaksi 
työhyvinvoinnillesi? 
Koetko työstäsi saadun 
palkan olevan 
oikeudenmukainen? 
4. Palkka, työn riskit ja epävarmuus - Ei 
merkkiedustetut  
En Ei osaa sanoa Kyllä 
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Oletko tyytyväinen 
valitsemaasi 
ammattiin? 
Oletko tyytyväinen 
nykyiseen 
työpaikkaasi? 
Koetko 
laiminlyöväsi 
perhettäsi tai työn 
ulkopuolista 
elämää työsi 
vuoksi? 
Koetko kuuluvasi 
työpaikallasi 
työyhteisöösi 
Oletko koskaan 
urasi aikana 
kokenut "työn imu"-
kokemusta? 
5. Hyvinvoinnin kokemus ja työyhteisön 
tuki - Merkkiedustetut korjaamot 
En Ei osaa sanoa Kyllä 
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Oletko tyytyväinen 
valitsemaasi 
ammattiin? 
Oletko tyytyväinen 
nykyiseen 
työpaikkaasi? 
Koetko 
laiminlyöväsi 
perhettäsi tai työn 
ulkopuolista 
elämää työsi 
vuoksi? 
Koetko kuuluvasi 
työpaikallasi 
työyhteisöösi 
Oletko koskaan 
urasi aikana 
kokenut "työn 
imu"-kokemusta? 
5. Hyvinvoinnin kokemus ja työyhteisön 
tuki - Ei-merkkiedustetut korjaamot 
 
En Ei osaa sanoa Kyllä 
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Voisiko olla mahdollista, että olisit työssäsi 
tyytyväisempi ulkomailla, jos työskentelisit 
samalla alalla ja samassa asemassa? 
Työskentelisitkö mielummin ulkomailla kuin 
Suomessa? 
6. Erilaiset vaihtoehdot huoltoneuvojat -  
 Merkkiedustetut korjaamot 
En Ei osaa sanoa Kyllä 
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Voisiko olla mahdollista, että olisit työssäsi 
tyytyväisempi ulkomailla, jos työskentelisit 
samalla alalla ja samassa asemassa? 
Työskentelisitkö mielummin ulkomailla kuin 
Suomessa? 
6. Erilaiset vaihtoehdot huoltoneuvojat - 
Ei-merkkiedustetut korjaamot 
En Ei osaa sanoa Kyllä 
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Koetko 
tarvitsevasi 
kannustusta 
esimieheltäsi 
työhyvinvoinnin 
takaamiseksi? 
Oletko viimeisen 
vuoden aikana 
saanut kehuja 
esimieheltäsi? 
Koetko olevasi 
arvostettu 
työssäsi? 
Saatko työstäsi 
palautetta? 
Toivoisitko 
saavasi 
enemmän 
palautetta 
työstäsi? 
Toivoisitko 
saavasi 
enemmän 
ylimääräistä 
positiivista 
huomiota, kehuja 
ja palautetta 
työstäsi? 
7. Esimiesten vaikutus huoltoneuvojat - 
Merkkiedustetut korjaamot 
En Ei osaa sanoa Kyllä 
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Koetko 
tarvitsevasi 
kannustusta 
esimieheltäsi 
työhyvinvoinnin 
takaamiseksi? 
Oletko 
viimeisen 
vuoden aikana 
saanut kehuja 
esimieheltäsi? 
Koetko olevasi 
arvostettu 
työssäsi? 
Saatko työstäsi 
palautetta? 
Toivoisitko 
saavasi 
enemmän 
palautetta 
työstäsi? 
Toivoisitko 
saavasi 
enemmän 
ylimääräistä 
positiivista 
huomiota, 
kehuja ja 
palautetta 
työstäsi? 
7. Esimiesten vaikutus huoltoneuvojat - Ei-
merkkiedustetut korjaamot  
En Ei osaa sanoa Kyllä 
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8. Valinnanvapaus huoltoneuvojat - 
Merkkiedustetut korjaamot 
Kyllä 
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8. Valinnanvapaus huoltoneuvojat - Ei-
merkkiedustetut korjaamot  
Kyllä 
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Koetko lisäkoulutuksen ja mahdollisuuden 
kehittyä työssä tärkeänä osa-alueena työssäsi? 
Koetko työssäsi olevan mahdollisuutta edetä 
urallasi eteen päin? 
1. Ammattitaito ja osaaminen mekaanikot - 
Merkkiedustettu korjaamo 
En Ei osaa sanoa Kyllä 
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Koetko lisäkoulutuksen ja mahdollisuuden 
kehittyä työssä tärkeänä osa-alueena työssäsi? 
Koetko työssäsi olevan mahdollisuutta edetä 
urallasi eteen päin? 
1. Ammattitaito ja osaminen mekaanikot - 
Ei-merkkiedustetut 
En Ei osaa sanoa Kyllä 
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Koetko vaativuuden työssäsi 
oleva haluamallasi tasolla? 
Pidätkö työtäsi liian kiirellisenä, 
jos halutaan, että työn jälki olisi 
laadukasta 
Koetko työssäsi olevan työn 
määrään nähden liian vähän 
työntekijöitä? 
2 .Työpaine, työn vaatima ponnistus ja työn 
intesiteetti mekaanikot - Merkkiedustettu 
korjaamo 
En Ei osaa sanoa Kyllä 
0 
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4 
5 
6 
Koetko vaativuuden työssäsi 
oleva haluamallasi tasolla? 
Pidätkö työtäsi liian kiirellisenä, 
jos halutaan, että työn jälki olisi 
laadukasta 
Koetko työssäsi olevan työn 
määrään nähden liian vähän 
työntekijöitä? 
2 .Työpaine, työn vaatima ponnistus ja työn 
intesiteetti mekaanikot - Ei-merkkiedustettu 
korjaamo  
En Ei osaa sanoa Kyllä 
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Pidätkö omia vaikutusmahdollisuuksia työssäsi 
hyvinä 
Onko sinulla tarpeeksi tai ollenkaan 
päätöksentekovaltaa? 
3. Päätöksenteko ja vaikutusmahdollisuudet 
mekaanikot - Merkkiedustetut korjaamot 
En Ei osaa sanoa Kyllä 
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Pidätkö omia vaikutusmahdollisuuksia työssäsi 
hyvinä 
Onko sinulla tarpeeksi tai ollenkaan 
päätöksentekovaltaa? 
3. Päätöksenteko ja 
vaikutusmahdollisuudet mekaanikot - Ei-
merkkiedustetut korjaamot  
En Ei osaa sanoa Kyllä 
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Koetko työssäsi olevan 
riskejä, joista olisi 
vaaraa 
työhyvinvoinnille? 
Oletko kokenut 
viimeisen kahden (2) 
aikana 
irtisanomisuhkaa? 
Koetko irtisanomisuhan 
olevan haitaksi 
työhyvinvoinnillesi? 
Koetko työstäsi saadun 
palkan olevan 
oikeudenmukainen? 
4.Palkka, työn riskit ja epävarmuus 
mekaanikot - Merkkiedustetut korjaamot 
En Ei osaa sanoa Kyllä 
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Koetko työssäsi olevan 
riskejä, joista olisi vaaraa 
työhyvinvoinnille? 
Oletko kokenut viimeisen 
kahden (2) aikana 
irtisanomisuhkaa? 
Koetko irtisanomisuhan 
olevan haitaksi 
työhyvinvoinnillesi? 
Koetko työstäsi saadun 
palkan olevan 
oikeudenmukainen? 
4.Palkka, työn riskit ja epävarmuus 
mekaanikot - Ei-merkkiedustetut korjaamot  
En Ei osaa sanoa Kyllä 
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Oletko tyytyväinen 
valitsemaasi 
ammattiin? 
Oletko tyytyväinen 
nykyiseen 
työpaikkaasi? 
Koetko 
laiminlyöväsi 
perhettäsi tai työn 
ulkopuolista elämää 
työsi vuoksi? 
Koetko kuuluvasi 
työpaikallasi 
työyhteisöösi 
Oletko koskaan 
urasi aikana 
kokenut "työn imu"-
kokemusta? 
5. Hyvinvoinnin kokemus ja työyhteisön tuki 
mekaanikot - Merkkiedustetut korjaamot 
En Ei osaa sanoa Kyllä 
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Oletko tyytyväinen 
valitsemaasi 
ammattiin? 
Oletko tyytyväinen 
nykyiseen 
työpaikkaasi? 
Koetko 
laiminlyöväsi 
perhettäsi tai työn 
ulkopuolista elämää 
työsi vuoksi? 
Koetko kuuluvasi 
työpaikallasi 
työyhteisöösi 
Oletko koskaan 
urasi aikana 
kokenut "työn imu"-
kokemusta? 
5. Hyvinvoinnin kokemus ja työyhteisön 
tuki mekaanikot - Ei-merkkiedustetut 
korjaamot  
En Ei osaa sanoa Kyllä 
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Voisiko olla mahdollista, että olisit työssäsi 
tyytyväisempi ulkomailla, jos työskentelisit 
samalla alalla ja samassa asemassa? 
Työskentelisitkö mielummin ulkomailla kuin 
Suomessa? 
6. Erilaiset vaihtoehdot mekaanikot - 
Merkkiedustetut korjaamot 
En Ei osaa sanoa Kyllä 
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Voisiko olla mahdollista, että olisit työssäsi 
tyytyväisempi ulkomailla, jos työskentelisit 
samalla alalla ja samassa asemassa? 
Työskentelisitkö mielummin ulkomailla kuin 
Suomessa? 
6. Erilaiset vaihtoehdot mekaanikot - Ei-
merkkiedustetut korjaamot  
En Ei osaa sanoa Kyllä 
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Koetko 
tarvitsevasi 
kannustusta 
esimieheltäsi 
työhyvinvoinnin 
takaamiseksi? 
Oletko viimeisen 
vuoden aikana 
saanut kehuja 
esimieheltäsi? 
Koetko olevasi 
arvostettu 
työssäsi? 
Saatko työstäsi 
palautetta? 
Toivoisitko 
saavasi 
enemmän 
palautetta 
työstäsi? 
Toivoisitko 
saavasi 
enemmän 
ylimääräistä 
positiivista 
huomiota, kehuja 
ja palautetta 
työstäsi? 
7. Esimiesten vaikutus mekaanikot - 
Merkkiedustetut korjaamot 
En Ei osaa sanoa Kyllä 
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Koetko 
tarvitsevasi 
kannustusta 
esimieheltäsi 
työhyvinvoinnin 
takaamiseksi? 
Oletko viimeisen 
vuoden aikana 
saanut kehuja 
esimieheltäsi? 
Koetko olevasi 
arvostettu 
työssäsi? 
Saatko työstäsi 
palautetta? 
Toivoisitko 
saavasi 
enemmän 
palautetta 
työstäsi? 
Toivoisitko 
saavasi 
enemmän 
ylimääräistä 
positiivista 
huomiota, 
kehuja ja 
palautetta 
työstäsi? 
7. Esimiesten vaikutus mekaanikot - Ei-
merkkiedustetut korjaamot  
En Ei osaa sanoa Kyllä 
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8. Valinnanvapaus mekaanikot-
Merkkiedustetut korjaamot 
Kyllä 
